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La edición v. 7, n. 2  (2017)  de  HALAC: Historia Ambiental Latinoamericana y 
Caribeña presenta un conjunto variado de artículos relacionados con diferentes 
experiencias en Europa y América Latina. Los trabajos evidencian una efervescente 
producción científica como espacios y temporalidades distintos, cuya convergencia es 
la crítica ambiental orientada por los presupuestos teórico-metodológicos de la 
Historia Ambiental. 
La edición está compuesta por 6 (seis) artículos y una reseña. El primer 
artículo, titulado “Historia de un alimento bendito. Producción y consumo de papa en 
Costa Rica (1943-2015)”, del autor Wainer Ignacio Coto Cedeño analiza el consumo de 
la papa en el contexto del sistema agroalimentario en Costa Rica. La investigación se 
basó en una rica documentación, abordando el consumo y las relaciones comerciales 
de ese recurso natural. 
El segundo artículo, de autoría de los investigadores Antonio Ortega Santos y 
Chiara Olivieri, titulado “Narrativas Coloniales de la Historia Ambiental. Un balance 
hacia la Decolonialidad como nueva epistemología” presenta un importante debate 
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sobre la producción de narrativas basadas en la epistemología ambiental y en la 
reconceptualización de la propuesta decolonial aplicado al campo de los estudios 
socioambientales.  
Márcia Helena Lopes, José Luiz de Andrade Franco y Kelerson Semerene 
Costa, investigadores de la Universidad de Brasilia, presentan el artículo “Expressões 
da Natureza no Parque Nacional do Araguaia: Processos geoecológicos e diversidade 
da vida”. El artículo describe, a partir de fuentes históricas, las principales 
características ambientales de ese territorio, considerando las razones de protección 
del patrimonio natural del Parque Nacional de Araguaia, tanto del punto de vista 
estético cuanto científico.  
En “O Conselho Florestal Federal: Um Parecer de sua Configuração 
Institucional (1934-1967)”, el investigador Filipe Oliveira da Silva promueve un análisis 
del Consejo Forestal Federal entre 1934 y 1967. El estudio, basado en una rica fuente 
documental, analiza el proceso histórico de esa institución ambiental brasilera, 
procurando acompañar las transformaciones y articulaciones ocurridas en el período 
analizado.  
 La investigadora brasilera Cássia Natanie Peguim Silva, en su artículo “Estado 
e Desenvolvimento Sustentável no Brasil: Água, Biomassa e Petróleo (1992 - 2012)”, 
analiza las diferentes opciones económicas adoptadas por el Estado brasilero  en el 
uso del agua, biomasa y petróleo para la generación de energía en el período 1992 a 
2012. El estudio refuerza las políticas y la relación entre energía y recursos naturales 
en Brasil.  
El último artículo “Utilização de Macroinvertebrados Bentônicos de Nascentes 
do Meio Urbano Impactado como Instrumento de Educação Ambiental em uma Escola 
Pública de Ribeirão das Neves – MG”, fue el resultado de una investigación con 
alumnos brasileros, efectuada por los investigadores Aparecida Silva, Mylla Vaz e 
Graziele Wolff de Almeida Carvalho. La investigación, que tuvo como base la 
educación ambiental, destacó procesos de enseñanza y aprendizaje sobre la 
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diversidad acuática y la necesidad de preservación de las nacientes y cursos de agua 
de las reservas naturales brasileras.  
La edición termina con la reseña escrita por Antonio José Alves de Oliveira 
para el libro de la historiadora norteamericana Mary C. Karasch titulada Before 
Brasília: Frontier Life in Central Brazil, publicada por la  University of New York Press 
en 2016.  
El equipo editorial de esta nueva edición de HALAC, desea que estas 
cuestiones ambientales reciban amplia visibilidad y que puedan contribuir para el 
desarrollo de los debates en historia ambiental latinoamericana, no sólo en América 
Latina, sino también en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países interesados en 
conocer más sobre ese importante campo historiográfico. 
 
